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共生というのは、積極的なものでごさいます。 Livingand working together for 




























てその人の下に立つ時に初めて理解できるわけです。 Standunder others, only 







light and darkness, positive aspect and ne呂ativeaspect 
一シヨン、その光と影、共生を目指してJということで、来年のこの頃上智大
学で計画いたしております。
シンポジウムの最後にあたりまして、最後まで御参加下さった皆様の熱意、
御協力に改めて感謝申し上げます。以上をもちまして、閉会の辞とさせていた
だきます。ありがとうございました。
